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Προσεχή  ρώ ενα 
Upcoming Events 
 
Συλλέχθηκαν από τους Γιώργο Τσίρη &  ώρα Παυλίδου 
Compiled by Giorgos Tsiris & Dora Pavlidou 
 
 
 
Η  ενότητα  Προσεχή   ρώ ενα  αποσκοπεί  στην 
ενη έρωση  του  αναγνωστικού  κοινού  για  προσεχή 
συνέδρια  και  σε ινάρια  σχετικά   ε  τα  πεδία  της 
 ουσικοθεραπείας  και  της  ειδικής   ουσικής 
παιδαγωγικής.  Περιλα βάνονται  ανακοινώσεις  για 
ση αντικά  συνέδρια  και  συ πόσια  που  διεξάγονται 
σε διεθνές επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη έ φαση δίνεται στo 
ελληνικό προσκήνιο. 
Η  ενότητα  αυτή  λειτουργεί  συ πληρω ατικά        
 ε  την  αντίστοιχη  ιστοσελίδα  του  Approaches       
όπου  προσφέρεται   ία  πιο  πλήρης  λίστα           
δρώ ενων:  http://approaches.primarymusic.gr. 
Σχετικές  πληρο φορίες  προς  δη οσίευση  στο 
Approaches  πορούν να στέλνονται στη Συντονίστρια 
Συνδέσ ων  και   ρώ ενων  ( ώρα  Παυλίδου, 
dorapavlidou@gmail.com). 
The  section  Upcoming  Events  aims  to  raise  the 
awareness of readership for forthcoming conferences 
and  seminars  related  to  the  fields  of  music  therapy 
and  special  music  education.  It  includes 
announcements  of  major  conferences  and 
symposiums  that  take  place  internationally,  while 
particular emphasis is given to events that take place 
in Greece. 
This  section  complements  the  relevant  webpage  
of  Approaches  where  a  more  comprehensive  list        
of  upcoming  events  is  provided  at: 
http://approaches.primarymusic.gr. Relevant informa 
tion for publication on Approaches can be sent to the 
Coordinator  of  Links  and  Upcoming  Events  (Dora 
Pavlidou, dorapavlidou@gmail.com). 
 
 
 
 
21
st EAS Conference & ISME European Regional Conference 
Title: The Reflective Music Teacher 
Date: 13 16 February 2013 
Place: Leuven, Belgium 
Organisers: European Association for Music in Schools, International Society for Music Education, 
LUCA Campus Lemmens Instituut, NAMM 
Information: www.eas music.org   
 
 
8
th International Conference for Research in Music Education    
Date: 9 13 April 2013  
Place: Exeter, UK 
Organisers: Graduate School of Education, University of Exeter 
Information: www.ex.ac.uk/sell/conferences/rime   
 
 
 
4
th International Symposium on Assessment in Music Education 
Title: Music Assessment and Global Diversity: Practice, Measurement, and Policy 
Date: 10 13 April 2013 
Place: Taipei, Taiwan 
Organisers: National Taiwan Normal University and the University of Florida School of Music 
Information: http://conferences.dce.ufl.edu/isame/  Approaches: Music Therapy & Special Music Education | 4 (2) 2012 | http://approaches.primarymusic.gr   
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The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow  
Date: 18 19 April 2013 
Place: Tallinn, Estonia 
Organisers: Tallinn University 
Information: www.tlu.ee/CFMAE  
 
 
Music Therapy Advances in Neuro disability:  Innovations in Research and Practice  
Date: 7 8 June 2013 
Place: London, UK 
Organisers: Royal Hospital for Neuro disability 
Information: www.rhn.org.uk/events/conferences and seminars/music therapy advances in neuro 
disability.htm  
 
 
2
nd International Conference of Spirituality and Music Education (SAME)  
Title: Spirituality, Music and Education in a Cultural Context 
Date: 27 29 June 2013 
Place: Vilnius, Lithuania 
Organisers: Spirituality and Music Education (SAME) & Vilnius University 
Information: http://spirituality4mused.org/page/conferences.php  
 
 
9
th International Symposium on the Philosophy of Music Education 
Date: 5 9 July 2013 
Place: New York, USA 
Organisers: International Society for Philosophy of Music Education 
Information: http://ispme.net  
 
 
9
th European Music Therapy Congress  
Title: Setting the Tone: Cultures of Relating and Reflecting in Music Therapy 
Date: 7 10 August 2013 
Place: Oslo, Norway 
Organisers: Norwegian Music Therapy Association & European Music Therapy Confederation 
Information: www.emtc2013.no   
 
 
14
th World Congress of Music Therapy  
Title: Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education 
Date: 5 12 July 2014 
Place: Vienna, Austria 
Organisers: World Federation of Music Therapy (WFMT) 
Information: http://musictherapyworld.net/WFMT/2014_World_Congresses.html  
 
 
 
 
 